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Régulation et développement
1 APRÈS avoir  présenté  la  théorie  moderne  de  la  régulation  des  services  publics,  le
séminaire  s’est  attaché  à  construire  une  théorie  de  la  régulation  adaptée  aux
spécificités  des  pays  en  voie  de  développement :  coût  élevé  des  fonds  publics,
corruption, difficultés de mise en œuvre des contrats, absence de contre-pouvoirs...
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